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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee yrityksen www-sivuja osana yrityksen tavoiteltua mainetta. Tutkimuksessa haluttiin selvittää kuinka yritys voi hallita
mielikuvien syntyprosessia www-sivuillaan toivottuun suuntaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten yrityksen www-sivut saadaan
tukemaan yrityksen mainetta pitkällä tähtäimellä, ja mitkä seikat www-sivuilla vaikuttavat mielikuvien syntyyn.
Tutkimus oli osa Stockmann Oy Abp:n tiedotusosaston internetprojektia, jonka tarkoituksena oli uudistaa Stockmann-yhtiöiden www-sivut sekä
sisällöllisesti, että rakenteellisesti.
Tutkimus toteutettiin pääasiassa teemahaastatteluin, mutta internet-tutkimuksen erityisen luonteen takia tutkimuksessa käytettiin paikoin hyväksi
myös määrällistä kyselylomaketta ja sisällönanalyysia.Tutkimus jakautui kolmeen eri vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin
Stockmannin henkilökuntaa, toisessa vaiheessa tarkasteltiin valmiita sivuja sisällönanalyysin avulla, ja kolmannessa vaiheessa kyseltiin
Stockmannin kanta-asiakkailta näiden mielipiteitä uusista sivuista.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui Åbergin profilointiteorian,Karvosen ja Fombrunin maineteorioiden ja yleisten
markkinoitiviestintää käsittelevien teorioiden yhdistämisestä tähän tutkimukseen parhaaksi katsotulla tavalla.
Tutkimus käsitteli www-sivuja niiden rakenteen, sisällön ja ilmeen kautta. Tutkimusaineiston analysoinnin perusteella tärkeimmiksi
tutkimustuloksiksi nousivat seuraavat:
Jos www-sivut pystyvät vastaamaan asiakkaan odotuksia, vaikutus sivuilta heijastuvaan yrityksen imagoon on neutraali, mutta sivut eivät herätä
mielenkiintoa ja niillä ei ole imagollista lisäarvoa. Jos odotukset pystytään ylittämään, sivut saavuttavat imagollista lisäarvoa. Muodostuva imago
on myös riippuvainen Internetin teknologisista ominaisuuksista,joiden avulla sivuille voidaan luoda erityisiä sisältö- ,rakenne- ,ja ilmemuutoksia.
Muutoksien tulee ilmetä yrityksen brandin sallimissa rajoissa.
Imagoon vaikuttavia tekijöitä www-sivuilla ovat: liike, persoonallisuus, kansainvälisyys, puhuttelevuus, palvelutarjonta ja rakenteen
tuoreus.Kiinnittämällä huomiota edellä mainittuihin seikkoihin yritys voi pyrkiä hallitsemaan mainettaan www-sivujen kautta.
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